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ɋɌɊɍɑɇɈ ɫɨɜɟɬɭɜɚњɟ ɫɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ   ɉɈȾȿɄɋ-ɉɈȼȿɄɋ'16 (8; 2016; ɋɬɪɭɦɢɰɚ) 
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Сиɬе ɩɪава и ɨɞɝɨвɨɪɧɨɫɬи ɡа ɨɞɩеɱаɬеɧиɬе ɬɪɭɞɨви ɝи ɡаɞɪɠɭвааɬ авɬɨɪиɬе. Не е 
ɞɨɡвɨɥеɧɨ ɧиɬɭ еɞеɧ ɞеɥ ɨɞ ɨваа ɤɧиɝа ɞа ɛиɞе ɪеɩɪɨɞɭциɪаɧ, ɫɧиɦеɧ иɥи 




ɁȾɊɍɀЕɇИЕ ɇА ɊɍȾАɊСКИɌЕ И ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 








ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” - ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 













ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ⱦејаɧ Миɪакɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɍɨɞɨɪ Ⱦелиɩетɪɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼлаɝɨј Ƚɨлɨмеɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɉɪце Сɩаɫɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Слɨɛɨɞаɧ Вујиќ, Ɋɭɞɚɪɫɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ. 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Милɨɪаɞ Јɨɜаɧɨɜɫки, ɍɄɂɆ, Ƚɪɚɞɟɠɟɧ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɋɤɨɩјɟ, Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Витɨмиɪ Милиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞɨје ɉаɧтɨɜиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Иɜица Ɋиɫтɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞе Ɍɨкалиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Вɨјиɧ Чɨкɨɪилɨ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Влаɞимиɪ ɉаɜлɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɠɨ Кɨлɨња, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јɨɠе Кɨɪтɧик, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, 
ȴɭɛʂɚɧɚ, ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јакɨɛ Ликаɪ, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, ȴɭɛʂɚɧɚ, 
ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɪɨɫлаɜ Мɨлɧаɪ, ȻȿɊȽ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ 
Ʉɨɲɢɰɟ, Ɋ. ɋɥɨɜɚɱɤɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Атаɧаɫɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɧциɫлаɜ Иɜаɧɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. 
Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Ⱦаɫкалɨɜ, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɞ-ɪ Кɪемеɧа Ⱦеɞеʂаɧɨɜа, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 











Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ;  
Ⱦɪаɝаɧ Ⱦимитɪɨɜɫки, ȾɂɌɂ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
 
Ƚеɧеɪалеɧ ɫекɪетаɪ:  
 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
 
 
ЧЛЕɇɈВИ ɇА ɈɊȽАɇИɁАɐИɈɇИɈɌ ɈȾȻɈɊ:  
 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
Мице Ɍɪкалеɫки, Ɇɟɪɦɟɪɟɧ ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Ɂɨɪаɧ Кɨɫтɨɫки, Ɇɪɚɦɨɪɛјɚɧɤɨ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Шеɪиɮ Алиу, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Филиɩ ɉетɪɨɜɫки, Ɇɢɧɟɪɚɥ ɩɪɨɟɤɬ, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ȴуɩɱе Еɮɧушеɜ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
ɦ-ɪ Киɪɱɨ Миɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ ɡɚ ɛɚɤɚɪ “Ȼɭɱɢɦ”, Ɋɚɞɨɜɢɲ; 
ɦ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ȼɨɝɞаɧɨɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Ȼɨɪɱе Ƚɨцеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ɦ-ɪ Ȼлаɝɨја Ƚеɨɪɝиеɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Сашɨ Јɨɜɱеɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Стɨјкɨɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɟɥɚ ɉɨɥɚ”, ɉɪɢɥɟɩ; 
ɦ-ɪ Кɨɫтаɞиɧ Јɨɜаɧɨɜ, Ƚɟɨɥɨɲɤɢ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ɍɪајɱе Ȼɨшеɜɫки, Ɋɭɞɩɪɨɟɤɬ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ваɧɱɨ Аџиɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Чеɞɨ Ɋиɫтɨɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Аɧтɨɧиɨ Аɧтеɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɍɨɪɚɧɢɰɚ”, Ʉ. ɉɚɥɚɧɤɚ; 
Ⱦаɪкɨ ɇаɱкɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦимитаɪ Стеɮаɧɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦɪаɝаɧ ɇаɫеɜɫки, ȽɂɆ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миле Стеɮаɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɚњɚɧɢ”, ɋɤɨɩјɟ; 
ɀиɜкɨ Калеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ɉɫɥɨɦɟј”, Ʉɢɱɟɜɨ; 
Маɪија ɉетɪɨɜɫка, ɋɬɨɩɚɧɫɤɚ Ʉɨɦɨɪɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ȴуɩɱɨ Ɍɪајкɨɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Емил Јɨɪɞаɧɨɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉеɩи Мицеɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɪиɫ Кɪɫтеɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Миɪјаɧа Ƚɨлɨмеɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ Ⱦамɛɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ ɇикɨлиɧка Ⱦɨɧеɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ ɉɨɩɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Маɪија Хаџи-ɇикɨлɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Аɮɪɨɞита Ɂеɧɞелɫка, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 

































IX СɌɊɍЧɇɈ СɈВЕɌɍВАЊЕ ɇА ɌЕМА:  
“ɌЕХɇɈЛɈȽИЈА ɇА ɉɈȾɁЕМɇА И ɉɈВɊШИɇСКА ЕКСɉЛɈАɌАɐИЈА  
ɇА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ” 














ɁȾɊɍɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂɌȿ ɂ ȽȿɈɅɈШɄɂɌȿ ɂɇɀȿɇȿɊɂ 









ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” – ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 
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ɊɍȾАɊСɌВɈɌɈ ВɈ МАКЕȾɈɇИЈА ȾЕɇЕС И ɉЕɊСɉЕКɌИВИ ВɈ 




ɁАКɈɇ ɁА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ СɈ ɈСВɊɌ КɈɇ ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 




МИɇЕɊАЛɈШКИ КАɊАКɌЕɊИСɌИКИ ɇА ЕɉИȾɈɌɈɌ ɈȾ  ȾɍЊЕ,  
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ХИȾɊɈȽЕɈЛɈШКИ ИСɌɊАɀɍВАЊА ɁА ɈȻЕɁȻЕȾɍВАЊЕ ɇА ɉɈɌɊЕȻɇИɌЕ 
КɈЛИЧИɇИ ɇА ɉɈȾɁЕМɇА ВɈȾА ɁА ВɈȾɈСɇАȻȾɍВАЊЕ ɇА СЕЛɈ 
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МɈȾЕЛИɊАЊЕ ɇА ɉЛАɇɈВИɌЕ ɁА ИɁɊАȻɈɌКА ɇА ɉɈȾɁЕМɇИ ɊɍȾАɊСКИ 






ɉɈСɌАɉКИ И ɌЕХɇИКИ ɁА ВȽɊАȾɍВАЊЕ ɇА ɉɊСКАɇ ȻЕɌɈɇ * ɇикɨɥиɧка 






ɈСИȽɍɊɍВАЊЕ (ɊАЧɇɈ КАВАЊЕ) ɇА ɊАȻɈɌɇИ МЕСɌА ВɈ ЈАМА * ɋɬаɧкɟ 
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ɌɈɊАɇИɐА ɈȾ КɈМɉАɇИЈАɌА МИɇСɌɊɈЈ * Ɂɨɪаɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨв, ɇикɨɥај 





MONITORING OF HIGH SAFETY PILLARS STABILITY IN UNDERGROUND 









ɈȾɊЕȾɍВАЊЕ ɇА ɈɉɌИМАЛɇА ȾɈЛɀИɇА ɇА ɈɌКɈɉЕɇ/ɊɍȾЕɇ ȻЛɈК ɉɊИ 
ɉɈȾЕɌАɀɇА МЕɌɈȾА СɈ ɁАɊɍШɍВАЊЕ ɇА ɊɍȾАɌА И ɉɊИȾɊɍɀɇИɌЕ 







ɉАɊАМЕɌɊИ ɁА ИɁȻɈɊ ɇА ЈАȽЛЕɇɈВɈ ɇАɈЃАЛИШɌЕ ɉɈȽɈȾɇɈ ɁА 
ɉɈȾɁЕМɇА ȽАСИФИКАɐИЈА ɇА ЈАȽЛЕɇИ * Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва 





MЕɌɈȾИ И ɌЕХɇИКИ ɇА ɉɊЕȾВИȾɍВАЊА ВɈ ɊɍȾɇИЧКИɈɌ  МЕɇАȹМЕɇɌ 




ЕКɈɇɈМСКИ ɉАɊАМЕɌɊИ КɈИ ИМААɌ ВЛИЈАɇИЕ ВɊɁ ɍСɉЕШɇɈɌɈ 
ɊАȻɈɌЕЊЕ ɇА ɊɍȾɇИɐИɌЕ * ɋɬɨјаɧɱɟ Мијаɥкɨвɫки, Ɂɨɪаɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨв, Ⱦɟјаɧ 





МɈɀɇɈСɌИ ɁА ИМɉЛЕМЕɇɌИɊАЊЕ ɇА СИСɌЕМɈɌ ɁА ȽАСЕЊЕ ɇА 
ɉɈɀАɊИ СɈ АЕɊɈСɈЛИ ɁА  ɁАШɌИɌА  ɇА  ИɇФɊАСɌɊɍКɌɍɊɇИ ɈȻЈЕКɌИ 
* Риɫɬɨ Ⱦаɦɛɨв, Риɫɬɨ ɉɨɩɨвɫки, Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва ɋɬɟɮаɧɨвɫка, Иɥија 






ȽАСЕЊЕ  ɇА  ИɇИɐИЈАЛɇИ ɉɈɀАɊИ ВɈ ИɇФɊАСɌɊɍКɌɍɊɇИ  ɈȻЈЕКɌИ 




ВЛИЈАɇИЕ ɇА ɉЕɊСɈɇАЛɇАɌА ИɁЛɈɀЕɇɈСɌ ɇА ȻɍЧАВА ɇА 
ВɊАȻɈɌЕɇИɌЕ ВɈ ɊɍȾАɊСɌВɈɌɈ ВɊɁ ɁАȽɍȻАɌА ɇА СЛɍХɈɌ * Маɪија 






КАɊАКɌЕɊИКИСɌИКИ И ɉɊИМЕɇА ɇА ɉɊИɊɈȾɇИ МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ 
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СЛЕȾЕЊЕ ɇА КВАЛИɌЕɌɈɌ ɇА ɉɈВɊШИɇСКИɌЕ ВɈȾИ ВɈ ɈКɈЛИɇАɌА 
ɇА ИȾɇИɈɌ ɊɍȾɇИК „ИЛɈВИɐА-ШɌɍКА“ * Ⱦɪаɝи ɉɟɥɬɟɱки, Вɟɪа Ѓɨɪɝиɟва, 





СɌАɌИСɌИЧКА ɈȻɊАȻɈɌКА ɇА ɉɈВɊЕȾИ ɇА ɊАȻɈɌА И 
ɉɊɈФЕСИɈɇАЛɇИ ȻɈЛЕСɌИ ВɈ ɊЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА * Ʌаɡɟ 





МɈɀɇɈСɌИɌЕ ɁА ɇАМАЛɍВАЊЕ ɇА ЕФЕКɌɈɌ ɇА СɌАКЛЕɇА ȽɊАȾИɇА 
ɈȾ ɉɈȾɁЕМɇА ȽАСИФИКАɐИЈА ɇА ЈАȽЛЕɇ * Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва 





ɌɊЕɌМАɇ ɇА ɈɌɉАȾɇИɌЕ ВɈȾИ ɈȾ ɌЕХɇɈЛɈШКИɈɌ ɉɊɈɐЕС ɇА 
ФАȻɊИКАɌА ɁА ɉɊɈИɁВɈȾСɌВɈ ɇА МЕСɈ И СɍВɈМЕСɇАɌИ ɉɊɈИɁВɈȾИ 
МИК ɈȾ СВЕɌИ ɇИКɈЛЕ, Ɋ. МАКЕȾɈɇИЈА * Ɉɪɰɟ ɋɩаɫɨвɫки, Ⱦаɧиɟɥ 






ȻИɈȽАСɈɌ ɉЕɊСɉЕКɌИВА И ɁɇАЧАЕɇ ИɁВɈɊ ɇА ЕɇЕɊȽИЈА * Ɂɨɪаɧ 






КɈɊИСɌЕЊЕ ɇА ɉɈВЕЌЕ КɊИɌЕɊИɍМСКА ɈɉɌИМИɁАɐИЈА ɉɊИ 











ɊЕɁɍЛɌАɌИ ɈȾ ШЛИХɈВСКA ɉɊɈСɉЕКɐИJA - СɍШЕВСКА ɊЕКА, 
ИСɌɈЧɇА МАКЕȾɈɇИЈА 
 
Виɨлета Стеɮаɧɨɜа1, Ɍеɧа Шијакɨɜа-Иɜаɧɨɜа1, Виɨлета Стɨјаɧɨɜа1,  
Вɨјɨ Миɪɱɨɜɫки1, Ƚɨше ɉетɪɨɜ1 
1Уɧɢвɟɪɡɢɬɟɬ „Ƚɨцɟ Дɟɥɱɟв“, Ɏакɭɥɬɟɬ ɡа ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱкɢ ɧаɭкɢ,  
Шɬɢɩ, Р. Макɟɞɨɧɢја 
 
Аɩɫтɪакт: ȼɨ ɨɜɨј ɬɪуɞ ɤɟ ɛиɞаɬ ɩɪɟɡɟɧɬиɪаɧи ɧајɧɨɜиɬɟ иɫɬɪаɠуɜања ɤɨи ɫɟ ɧаɩɪаɜɟɧи ɧа 
ɡɥаɬɧи аɝɪɟɝаɬи ɩɪɨɧајɞɟɧи ɫɨ шɥиɯɨɜɫɤаɬа ɩɪɨɫɩɟɤɟɰија ɩɨ ɬɟɱɟɧиɟɬɨ ɧа ɋушɟɜɫɤа ɪɟɤа ɜɨ 
ɨɤɨɥиɧаɬа ɧа ɋɬɪуɦиɰа, Иɫɬɨɱɧа Маɤɟɞɨɧија. 
Рɟɡуɥɬаɬиɬɟ ɩɨɤаɠаа ɞɟɤа ɫɬаɧуɜа ɡɛɨɪ ɡа ɫаɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥаɬɨ ɤɨɟ ɟ ɜиɫɨɤɨɩɪɨɛɧɨ ɫɨ ɫɪɟɞɧи 
ɫɨɞɪɠиɧи  ɧа ɡɥаɬɨɬɨ ɨɞ 89,85 ɞɨ 99,72%, ɡɧаɱиɬɟɥɧи ɫɨɞɪɠиɧи ɧа ɠиɜа (0,24 ɞɨ 6,27%) и 
ɫɪɟɛɪɨ (0,24 ɞɨ 18,41%). Ɉɞ ɨɫɬаɧаɬиɬɟ ɩɪиɦɟɫи ɜɨ ɦаɥи ɤɨɥиɱиɧи ɫɟ ɫɪɟќаɜаɬ ɠɟɥɟɡɨɬɨ, 
ɬɟɥуɪɨɬ, ɛаɤаɪɨɬ и аɪɫɟɧɨɬ.  
Иɫɩиɬуɜањаɬа ɧа ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа ɩɨɤаɠа  ɪаɡɧɨɜиɞɧи ɮɨɪɦи: иɡɞɨɠɟɧа, ɫɩɥɟɫɤаɧа, 
ɧɟɩɪаɜиɥɧа-иɡɨɦɟɬɪиɱɧа, ɡаɨɛɥɟɧа ɮɨɪɦ.  
 
Клуɱɧи ɡɛɨɪɨɜи: шɥиɯɨɜɫɤа ɩɪɨɫɩɟɤɰија, ɩɨɬɨɱɧɨ ɡɥаɬɨ, ɦɨɪɮɨɥɨɝија, ɡɥаɬɧи аɝɪɟɝаɬи, 
ɯɟɦиɫɤи ɫɨɫɬаɜ 
 
RESULTS FROM SCLICH PROSPECITON- RIVER SUSEVSKA, EASTERN 
MACEDONIA 
 
Violeta Stefanova1, Tena Sijakova-Ivanova1, Violeta Stojanova1,  
Vojo Mircovski1, Gose Petrov1 
1University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Apstract: This paper will be presented the latest research made of gold aggregates found with sclich 
prospection along the Sushevska river, near Strumica, Eastern Macedonia. 
The results showed that it was a nugget that is hight grade with average content of gold from 89.85 to 
99.72%, significant content of mercury (0.24 to 6.27%) and silver (0.24 to 18.41 %). Of the remaining 
impurities in small amounts srekjavat iron telurot, copper and arsenic. Investigations showed the 
morphology of different shapes: elongated, flattened, irregular, isometric, rounded form. 
 




Шиɪуɦ ɫɜɟɬɨɬ ɜɪшɟɧи ɫɟ ɦɧɨɝуɛɪɨјɧи иɫɩиɬуɜања ɧа аɥуɜијаɥɧɨɬɨ ɡɥаɬɨ ɨɞ 
аɫɩɟɤɬ ɧа ɦиɤɪɨɯɟɦиɫɤиɬɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи ɤаɤɨ и ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа ɧа иɫɬɨɬɨ ɫɨ 





ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија 
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миɧеɪалɧи ɫуɪɨɜиɧи 
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Стɪумица 
11 – 13. 11. 2016 ɝɨɞ. 
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all. 2002, Chapman, 2000; 2002; 2010, Dumula et all, 2001; Florencia et all, 2004;  
Groen et all,  1990; Knight et all,  1994, Kovacev V., et all, 2007; Mackenzie et all, 
2005). 
Миɤɪɨɯɟɦиɫɤиɨɬ ɡаɩиɫ ɧа аɥуɜијаɥɧɨɬɨ ɡɥаɬɨ ɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦɨ ɡɧаɱɟњɟ ɜɨ ɨɛɥаɫɬи 
ɤаɞɟ ɡɥаɬɨɬɨ ɝɨ иɦа ɜɨ ɫɬɪиɦ ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ иаɤɨ ɩɪиɦаɪаɧаɬа ɦиɧɟɪаɥиɡаɰија 
ɫɟушɬɟ ɧɟ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа.. ȼаɤɜиɨɬ ɩɪиɫɬаɩ ɨɜɨɡɦɨɠуɜа иɞɟɧɬиɮиɤаɰија ɧа 
ɡɥаɬɨɬɨ ɤɨɟ ɞɨаѓа ɨɞ ɪаɡɥиɱɧи иɡɜɨɪи (Omang, 2015).  
 ȼɨ Маɤɟɞɨɧија ɜаɤɜиɬɟ иɫɩиɬуɜања ɫɟ ɧа ɩɨɱɟɬɨɤ (Stefanova et all,  2007; 2013; 
2014; 2015). Ɍɟɪɟɧɨɬ ɧа ɤɨи ɟ ɜɪшɟɧа шɥиɯɨɜɫɤɬа ɩɪɨɫɩɟɤɰија ɧа ɋушɟɜɫɤа 
ɪɟɤа ɟ иɫɬɪаɠуɜаɧ ɩɨ ɩɨɜɟќɟ ɧаɜɪаɬи. ɇɨ ɜаɤɜи ɞɟɬаɥɧи иɫɬɪаɠуɜања ɧа 
ɯɟɦиɫɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ и ɦɨɪɮɨɥɨшɤиɬɟ ɮɨɪɦи ɧа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɫɟ ɜɪшаɬ ɡа 
ɩɪɜ ɩаɬ ɫɨ ɰɟɥ ɨɬɤɪиɜањɟ ɧа ɯɟɦиɫɤиɬɟ и ɦɨɪɮɨɥɨшɤиɬɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи ɧа 
ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи.  
 
2. ȽЕɈЛɈШКА ȽɊАȾȻА 
 
Зɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɤɨи ɛɟа уɬɜɪɞɟɧи ɫɨ шɥиɯɨɜɫɤаɬа ɩɪɨɫɩɟɤɰија  ɞɪɟɧиɪааɬ 
ɩɨɞɪаɱјɟ иɡɝɪаɞɟɧɨ ɨɞ ɪаɡɥиɱɧи ɬиɩɨɜи ɧа ɤаɪɩи: Пɥиɨɰɟɧɫɤи ɝɥиɧи, 
ɩɪɟɤаɦɛɪиɫɤи  ɦиɤашиɫɬи, ɝɧајɫɟɜи и аɦɮиɛɨɥиɬи ɩɨɬɨа ɩаɥɟɨɡɨјɫɤи ɝɪаɧиɬи и 
ɪиɨɥиɬи.  Ƚɟɨɥɨшɤаɬа ɝɪаɞɛа ɧа ɬɟɪɟɧɨɬ ɟ ɩɪиɤаɠаɧа ɧа ɫɥиɤа 1. 
 Слика 1. Ƚɟɨɥɨшɤа ɤаɪɬа ɧа иɫɬɪаɠуɜаɧɨɬɨ ɩɨɞɪаɱјɟ 
1. Ƚɥиɧи, 2.Аɩɥиɬɫɤи ɝɪаɧиɬи, 3. Ƚɪаɧиɬ ɩɨɪɮиɪи, 4. Мɟɬаɪиɨɥиɬи, 5. 





3. ɊЕɁɍЛɌАɌИ И ȾИСКɍСИЈА 
 
ɇајɱɟɫɬɨ ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɫɟ ɛиɧаɪɧи Au-Ag ɥɟɝуɪи ɋɟɩаɤ ɜɨ ɧɟɤɨи ɫɥуɱаи 
ɦɨɠɟ ɞа ɛиɞаɬ ɩɪиɫуɬɧи ɛаɤаɪɨɬ, ɠиɜаɬа иɥи ɩаɥаɞиуɦɨɬ. Пɪиɫуɫɬɜɨɬɨ ɧа 
ɩаɥаɞиуɦ ɫɟ ɨɛјаɫɧуɜа ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫ ɧа ɫɪɟɞиɧаɬа ɧиɡ ɤɨја ɫɟ ɬɪаɧɫɩɨɪɬиɪа 
ɡɥаɬɨɬɨ ɤаɤɨ и ɧɟɝɨɜаɬа ɩɪɟɰиɩиɬаɰија ɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥаɬа  ɡа ɠиɜаɬа и ɛаɤаɪɨɬ 
ɫɩɨɪɟɞ ɇɨɪɦаɧ и ɞɪ, 2011 ɨɫɬаɧуɜа ɧɟɪаɡјаɫɧɟɬа, Зɥаɬɨɬɨ ɤɨɟ иɦа ɯɨɦɨɝɟɧ 
ɫɨɫɬаɜ уɤаɠуɜа ɧа уɧиɮɨɪɦɧи уɫɥɨɜи ɧа ɩɪɟɰиɩиɬаɰија  
ɋɩɨɪɟɞ Chapman, и ɞɪ., 2010   иɫɩиɬуɜањɟɬɨ ɧа ɯɟɦиɫɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ 
ɤɨɪиɫɬи ɡа ɤɨɪɟɥаɰија ɩɨɦɟѓу ɯɟɦиɫɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɩɪиɦаɪɧɨɬɨ  ɡɥаɬɨ и 
ɩɨɬɨɱɧɨɬɨ ɡɥаɬɨ ɫɨ шɬɨ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ уɬɜɪɞи ɬиɩɨɬ ɧа ɦиɧɟɪаɥиɡаɰија. Ɉɜиɟ 
иɫɬɪаɠуɜаɱи ɜɟɪуɜааɬ ɞɟɤа ɡɥаɬɧиɬɟ  аɝɪɟɝаɬи ɫɨ ɬɟɫɟɧ ɪаɧɝ ɧа ɯɟɦиɫɤиɨɬ 
ɫɨɫɬаɜ уɤаɠуɜааɬ ɧа ɨɪɨɝɟɧɨ ɩɨɬɟɤɥɨ, ɬаɤа шɬɨ ɬɨа ɧа ɯɟɦиɫɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа 
ɡɥаɬɨ ɨɞ ɪаɡɥиɱɧи иɡɜɨɪи ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɩɪɟɤɥɨɩуɜа. 
ɋɨ ɨɜиɟ иɫɩиɬуɜања ɫɟ ɩɪɨɧајɞɟɧи 91 ɡɥаɬɟɧ аɝɪɟɝаɬ ɨɞ ɤɨи 55 ɛɟа ɩɨɞɥɨɠɟɧи 
ɧа ɞɟɬаɥɧи ɦɨɪɮɨɥɨшɤи и ɯɟɦиɫɤи иɫɩиɬуɜања. Ƚɨɥɟɦиɧаɬа ɧа ɡɪɧаɬа ɟ 
ɪɟɥаɬиɜɧɨ ɦаɥа и ɫɟ ɞɜиɠи ɨɞ 900 ɦиɤɪɨɧа ɞɨ ɨɤɨɥу 3ɦɦ.  
Хɟɦиɫɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа иɫɩиɬуɜаɧи аɝɪɟɝаɬи ɜɨ ɋушɟɜɫɤа ɪɟɤа ɩɨɤаɠуɜа ɧа ɡɥаɬɨ 
ɤɨɟ ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪа ɫɨ ɝɨɥɟɦа ɮиɧɨќа и ɫɨ ɫɨɞɪɠиɧа ɧа ɡɥаɬɨ ɨɞ 89.85 % ɞɨ 
99.72%. Мɨɠɟ ɞа ɫɟ ɤаɠɟ ɞɟɤа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɩɨɤаɠуɜааɬ уɧиɮɨɪɦа –
ɟɞɧаɤɜа ɪаɫɩɪɟɞɟɥɛа ɧа ɡɥаɬɨɬɨ 
ɋаɦɨ ɜɨ ɦаɥ ɛɪɨј ɧа аɝɪɟɝаɬи ɫɟ ɩɨɤаɠуɜа ɦаɥɨ ɨɛɨɝаɬуɜањɟ ɫɨ ɡɥаɬɨɬɨ ɧа 
ɪаɛɨɜиɬɟ ɧа ɡɪɧɨɬɨ ɜɨ ɫɩɨɪɟɞɛа ɫɨ ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи шɬɨ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ 
ɬɨɥɤуɜа ɤаɤɨ ɟɞɧа ɨɞ ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤиɬɟ ɧа ɩɨɬɨɱɧɨɬɨ ɡɥаɬɨɬɨ ɤɨɟ ɧаɫɬаɧуɜа 
ɩɨɜɟќɟ ɤаɤɨ ɪɟɡуɥаɬ ɧа иɡɜɥɟɤуɜањɟ ɧа  ɫɪɟɛɪɨɬɨ ɨɬɤɨɥɤу ɧаɪаɫɬ ɧа ɧɨɜɨ ɡɪɧɨ 
ɧа ɡɥаɬɨ (Chapman et all .,  2010).  
Ɉɞ ɦиɧɟɪаɥɧиɬɟ ɩɪиɦɟɫи  (Ɍаɛɟɥа 1) ɫɨ ɩɨɡɧаɱиɬɟɥɧи  ɫɨɞɪɠиɧи ɫɟ ɫɪɟќаɜа 
ɠиɜаɬа (0.44-6.27) и ɫɪɟɛɪɨɬɨ (0.24-18.41%). Зɧаɱи ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɤаɠɟ ɞɟɤа 
ɡɥаɬɨɬɨ ɨɞ иɫɩиɬуɜаɧиɨɬ ɬɟɪɟɧ ɩɪɟɬɫɬаɜуɜа Au-Ag-Hg ɥɟɝуɪа ɩɪи шɬɨ ɞɨɦиɧиɪа  
ɥɟɝуɪаɬа ɧа Au-Hg. 
Ɉɞ ɜɤуɩɧɨ иɫɩиɬуɜаɧи 55 аɝɪɟɝаɬи ɠиɜаɬа ɫɟ јаɜуɜа ɤаɤɨ ɩɪиɦɟɫа ɜɨ 47 
аɝɪɟɝаɬи,  ɫɨ шиɪɨɤ ɪаɧɝ ɧа ɜɪɟɞɧɨɫɬи.ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɫɨɞɪɠиɧаɬа ɧа ɠиɜаɬа 
ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ иɡɞɜɨјаɬ ɬɪи ɬиɩа ɧа аɝɪɟɝаɬи: ɩɪɜ ɬиɩ ɫɨ ɫɨɞɪɠиɧи < 1%, ɜɬɨɪиɨɬ 
ɬиɩ ɫo ɫɨɞɪɠиɧи ɨɞ 1-3% и ɬɪɟɬиɨɬ ɬиɩ ɫɨ ɫɨɞɪɠиɧа ɩɨɝɨɥɟɦа ɨɞ 3%. Ɉɞ 
ɩɪиɥɨɠɟɧаɬа ɬаɛɟɥа ɫɟ ɝɥɟɞа ɞɟɤа ɞɨɦиɧиɪа ɜɬɨɪиɨɬ ɬиɩ ɧа аɝɪɟɝаɬи. ȼɪɡ 
ɨɫɧɨɜа ɧа ɜаɤɜиɬɟ ɪɟɡуɥɬаɬи ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɤаɠɟ ɞɟɤа ɠиɜаɬа иɦа ɧɟɩɪаɜиɥɧа  
ɪаɫɩɪɟɞɟɥɛа ɜɨ ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи. 
ɋɩɨɪɟɞ Mackenzie et all., 2005, ɠиɜаɬа ɟ ɦɧɨɝу ɥɟɫɧɨ ɫɟ ɦɨɛиɥиɡиɪа ɨɞ 
ɦɟɬаɦɨɪɮɧиɬɟ ɤаɪɩи и ɫɟ ɬɪаɧɫɩɨɪɬиɪа ɫɨ ɯиɞɪɨɬɟɪɦаɥɧиɬɟ ɮɥуиɞи, ɡа ɬɨа и 
ɦɟɡɨɬɟɪɦаɥɧиɬɟ ɮɥуиɞи ɦɨɠɟ ɞа ɫɨɞɪɠаɬ ɠиɜа ɫɨ шиɪɨɤ ɪаɧɝ ɧа ɫɬɪуɤɬуɧи 
ɧиɜɨа. Пɨјаɜиɬɟ ɧа ɠиɜа иɫɬɨ ɬаɤа ɦɨɠɟ ɞа ɛиɞаɬ ɦɧɨɝу ɩɨɜɟќɟ ɜɨ ɤɨɪɟɥаɰија 
ɫɨ ɦɟɯаɧиɡɦɨɬ ɧа ɞɟɩɨɧиɪањɟ ɨɬɤɨɥɤу ɫɨ ɬиɩɨɬ ɧа иɡɜɨɪɨɬ. Ƚɟɧɟɪаɥɧɨ ɠиɜаɬа 
ɫɟ ɞɟɩɨɧиɪа ɧа ɧиɫɤи ɬɟɦɩɟɪаɬуɪи (<2000 ɋ) ɜɨ ɧɨɜɨи ɤɨи ɫɟ ɛɥиɡу ɞɨ 
ɩɨɜɪшиɧаɬа  ɡа ɜɪɟɦɟ ɧа ɮɨɪɦиɪањɟɬɨ ɧа ɦɟɡɨɬɟɪɦаɥɧиɬɟ ɯиɞɪɨɬɟɪɦаɥɧи 
ɫиɫɬɟɦи ɤаɤɨ шɬɨ ɟ ɜɨ ɟɩиɬɟɪɦаɥɧиɬɟ иɥи ɝɟɨɬɟɪɦаɥɧиɬɟ ɫиɫɬɟɦи ɛиɞɟјɤи 
ɠиɜаɬа  ɟ ɦɧɨɝу ɥɟɫɧɨ ɪаɫɬɜɨɪɥиɜа.  
ȼаɤɜиɨɬ  ɯɟɦиɫɤи ɫɨɫɬаɜ ɦаɥаɬа ɜаɪијаɰија ɜɨ ɮиɧɨќаɬа ɧа ɡɥаɬɨ и ɫɨɞɪɠиɧиɬɟ 




ɋɪɟɛɪɨɬɨ  иɦа ɧɟуɧиɮɨɪɦɧа ɪаɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬ ɜɨ ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи. Заɫɬаɩɟɧɨ 
ɫаɦɨ ɜɨ 13 иɫɩиɬуɜаɧи аɝɪɟɝаɬи ɧајɱɟɫɬɨ ɫɨ ɧиɫɤи ɫɨɞɪɠиɧи. Hough 2009, 
ɜаɤɜиɬɟ ɩɪɨɰɟɫи ɝи ɩɪɟɩишуɜа ɧа ɩɪɨɰɟɫиɬɟ ɧа ɪаɫɩаѓањɟ ɧа ɩɪиɦаɪɧиɨɬ Au-
Ag ɫɨɫɬаɜ ɤаɤɨ ɪɟɡуɥɬаɬ ɧа ɞиɮуɡија ɜɞɨɥɠ ɝɪаɧиɰиɬɟ ɧа ɡɪɧаɬ, (Chapman et 
all., 2010).  
ȼаɤɜаɬа  ɦаɥа ɪаɡɥиɤа ɜɨ ɫɨɫɬаɜɨɬ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ  ɞɨɥɠи ɧа ɨɬɫɬɪаɧуɜањɟ ɧа 
ɫɪɟɛɪɨɬɨ ɩɨɫɥɟ ɨɫɥɨɛɨɞуɜањɟɬɨ ɧа аɝɪɟɝаɬиɬɟ ɨɞ ɩɪиɦаɪɧиɨɬ иɡɜɨɪ (Knight et 
all, 1999).  
 
Ɍаɛела 1. Хɟɦиɫɤи ɫɨɫɬаɜɧа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɨɞ ɫушɟɜɫɤа ɪɟɤа 
  Au Ag Hg Fe Te Cu As 
S-3/1 Mean 89.85 18.41 1.89 - - - - 
S-3/2 Mean 98.61 - 1.39 - - - - 
S-4/1 Mean 95.16 7.05 2.62 - - - - 
S-4/2 Mean 98.26 - 1.74 - - - - 
S-5/1 Mean 96.59 - 6.27 - - 0.55 - 
S-5/2 Mean 98.87 - 1.13 - - - - 
S-6/1 Mean 98.75 - 1.25 - - - - 
S-6/2 Mean 98.09 - 1.91 - - - - 
S-7/1 Mean 96.47 - 3.53 - - - - 
S-7/2 Mean 98.74 0.29 0.97 - - - - 
S-8/1 Mean 98.60 - 1.40 - - - - 
S-8/2 Mean 99.17 - 0.83 - - - - 
S-10/1 Mean 97.43 - 2.57 - - - - 
S-10/2 Mean 97.60 - 2.40 - - - - 
S-12/1 Mean 99.01 - 0.99 - - - - 
S-12/2 Mean 98.67 - 1.33 - - - - 
 
Маɥаɬа ɧɟɯɨɦɨɝɟɧɨɫɬ ɜɨ ɮиɧɨќаɬа ɧа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ја ɪɟɮɥɟɤɬиɪа 
ɯɟɦиɫɤаɬа и/иɥи ɬɟɪɦаɥɧаɬа ɟɜɨɥуɰија ɧа ɯиɞɪɨɬɟɪɦаɥɧиɬɟ ɮɥуиɞи (ɧаɫɩɪɨɬи 
ɩɨɜɪшиɧɫɤиɬɟ ɮɥуиɞи) и ɩɨɤаɠуɜааɬ ɞɟɤа ɜɪɟɦɟɬɨ ɡа ɦиɧɟɪаɥиɡаɰија ɡа ɧиɜ ɟ 
ɩɪɟɤɪаɬɤɨ (иɥи ɮɥуиɞиɬɟ ɫɟ ɥаɞɧи) ɡа ɞа ɧаɫɬаɧɟ ɯɨɦɨɝɟɧиɡаɰија. Ɍиɟ 
ɜɟɪɨјаɬɧɨ ја ɩɪɟɬɫɬаɜуɜааɬ ɩɨɤаɫɧаɬа ɮаɡа ɨɞ ɩɪиɦаɪɧиɨɬ ɪаɡɜɨј ɧа 
ɦиɧɟɪаɥиɡаɰија. 
Раɡɥиɤиɬɟ ɜɨ ɞɟɥɨɜиɬɟ ɫɨ  ɝɨɥɟɦа и ɦаɥа ɮиɧɨќа иɫɬɨ ɬаɤа ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ 
иɧɬɟɪɩɟɬиɪааɬ ɤаɤɨ иɧɞиɤаɬɨɪ иɥи ɧа ɪаɡɥиɱɧи ɟɩиɡɨɞи, ɩɪɨɦɟɧи ɩɨɦɟѓу 
ɫɬаɞиуɦиɬɟ иɥи ɪаɡɥиɤи ɜɨ ɟɞиɧɟɱɧи ɫɬаɞиуɦи ɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧа  
ɦиɧɟɪаɥиɡаɰија.Мɨɠɟɛи ɦаɥаɬа ɮиɧɨќа уɤаɠуɜа ɧа ɜаɤɜиɬɟ ɩɪɨɦɟɧи. (Knight et 
all, 1999). Хɨɦɨɝɟɧиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа аɝɪɟɝаɬиɬɟ и ɪаɧɝɨɬ ɧа ɮиɧɨќаɬа ɧɟ ɨɞɝɨɜаɪаɬ 
ɧа ɟɩиɬɟɪɦаɥɟɧ иɡɜɨɪ ɬиɟ  ɦɧɨɝу ɩɨɜɟќɟ уɤаɠуɜааɬ ɧа  ɦɟɡɨɬɟɪɦаɥɟɧ иɡɜɨɪ. 
(Knight et all, 1999). 
Ɉɞ ɨɫɬаɧаɬиɬɟ ɩɪиɦɟɫи ɦɧɨɝу ɪɟɬɤɨ и ɫɨ ɦɧɨɝу ɦаɥи ɫɨɞɪɠиɧи ɩɪиɫуɬɧи ɫɟ 
ɠɟɥɟɡɨɬɨ, ɬɟɥуɪɨɬ, ɛаɤаɪɨɬ и аɪɫɟɧɨɬ. 
Рɟɥаɬиɜɧɨ ɜɨɨɟɞɧаɱɟɧиɨɬ ɯɟɦиɫɤи ɫɨɫɬаɜ ɧа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɦɨɠɟ ɞа уɤаɠɟ 
ɧа ɟɞɟɧ иɡɜɨɪ ɧа аɥуɜијаɥɧɨɬɨ ɡɥаɬɨ. (Townley, 2003). 
ɋɥɟɞɟњɟɬɨ ɧа ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа ɧа аɝɪɟɝаɬиɬɟ  ɜɨ ɪаɡɥиɱɧи ɤɥиɦаɬɫɤи и / иɥи 
ɫɟɞиɦɟɧɬɨɥɨшɤи ɫɪɟɞиɧи ɧиɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɩɪиɦаɪиɨɬ иɡɜɨɪ, ɫɟ ɩɪɟɩɨɪаɱуɜа ɡа 
уɩɨɬɪɟɛа ɤаɤɨ аɥаɬɤа ɡа иɫɬɪаɠуɜањɟ.  
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S3/1 Зɥаɬɧɨ ɡɪɧɨ ɤɨј ɩɨɤа-
ɠуɜа ɤɨɦɩɥɟɤɫɧа ɞɟɥуɦɧɨ 




S4/1 Пɨɪɨɡɟɧ ɞɟɥуɦɧɨ 
ɡаɨɛɥɟɧ ɡɥаɬɟɧ аɝɪɟɝаɬ 
   
S4/2 ɋɩɥɟɫɤаɧ ɡɥаɬɟɧ 




S5/2 ɋɩɥɟɫɤаɧɨ ɡɥаɬɧɨ 
ɡɪɧɨ ɫɨ ɡаɨɛɥɟɧи иɜиɰи 
   
S6/1 Иɡɞɨɥɠɟɧи ɡɥаɬɧи 












S7/2ɋɩɥɟɫɤаɧ аɝɪɟɝаɬ ɫɨ 
ɡаɨɛɥɟɧи иɜиɰи  
S8/1ɇɟɩɪаɜиɥɟɧ 
ɡɥаɬɟɧ аɝɪɟɝаɬ ɫɨ 
ɡаɨɛɥɟɧи иɜиɰи  
S8/2 Иɡɞɨɥɠɟɧɨ ɡɥаɬɧɨ 
ɡɪɧɨ ɫɨ ɡɨɛɥɟɧи ɪаɛɨɜи  
 
 
S10/1 ɇɟɩɪаɜиɥɟɧ ɡɥаɬɟɧ 
аɝɪɟɝаɬ ɫɨ ɡаɨɛɥɟɧи иɜиɰи 
S10/2 Пɨɪɨɡɧɨ 
ɞɟɥуɦɧɨ ɡаɨɛɥɟɧɨ 
ɡɪɧɨ ɧа ɡɥаɬɨ  




 S12/2 ɋɩɥɟɫɤаɧɨ 




Слика 2. Мɨɪɮɨɥɨшɤи ɮɨɪɦи ɧа ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɨɞ ɋушɟɜɫɤа ɪɟɤа 
 
Кај иɫɩиɬуɜаɧиɬɟ ɡɥаɬɧи аɝɪɟɝаɬи ɫɟ ɡаɛɟɥɟɠуɜа ɡаɨɛɥуɜањɟ и иɡɦаɡɧуɜањɟ ɧа 
ɪаɛɨɜиɬɟ ɧа ɡɪɧаɬа  (ɋɥ.2). ɋɟ ɡаɛɟɥɟɠуɜааɬ ɫɩɥɟɫɤаɧи ɮɨɪɦи, иɡɞɨɥɠɟɧи и ɜɨ 
ɧајɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɧɟɩɪаɜиɥɧи ɮɨɪɦи.      
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Зɪɧаɬа ɦɨɠɟ  ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪааɬ ɝɥаɜɧɨ ɫɨ ɧɟɩɪаɜиɥɧа ɮɨɪɦа иɡɨɦɟɬɪиɱɧа 
ɮɨɪɦа шɬɨ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɡаɛɟɥɟɠи ɤај ɡɥаɬɧиɬɟ аɝɪɟɝаɬи ɨɞ ɋушɟɜɫɤа ɪɟɤа 
(ɋɥ.2). ȼɨ ɩɪиɧɰиɩ ɫɟ ɪаɡɥиɤуɜааɬ: иɡɨɦɟɬɪиɱɧи и иɡɞɨɥɠɟɧи ɮɨɪɦи, шɬɨ ɦɨɠɟ 
ɞа ɫɟ ɫɦɟɬа ɞɟɤа иɦа ɡɪɧа ɤɨи ɫɟ ɨɞɥɨɠɟɧи  ɛɥиɫɤу ɞɨ ɤɨɪɟɧɨɜиɨɬ иɡɜɨɪ 
(Tarabaev, 1990). ɇɟɩɪаɜиɥɧиɬɟ ɮɨɪɦи, ɫɩɥɟɫɤаɧиɬɟ ɮɨɪɦи уɤаɠуɜааɬ ɧа 
ɩɨɡɧаɱиɬɟɥɟɧ ɬɪаɧɫɩɨɪɬ  (TaraЛaev, 1990). ɋɨɝɥаɫɧɨ ɫɨ Чɟɩɦɟɧ et all, 2001 
ɝɨɞиɧа, ɞɟɧɞɪиɬиɱɧи ɡɪɧа ɧɟ ɦɨɠаɬ ɞа ɩɪɟɠиɜɟаɬ ɩɨɝɨɥɟɦ ɬɪаɧɫɩɨɪɬ  ɛиɞјɤи 
иɫɩаɤɧаɬиɬɟ ɞɟɧɞɪиɬиɱɧи ɞɟɥɨɜи ɫɟ ɫɜиɜааɬ ɨɤɨɥу јаɞɪɨɬɨ ɧа ɡɪɧаɬа.  Ɍаɤа, 
ɧиɜɧɨɬɨ ɩɪиɫуɫɬɜɨ ɜɨ аɥуɜијаɥɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɩɨɤаɠуɜа ɧа  ɛɥиɡиɧа ɧа 
ɩɪиɦаɪɧиɨɬ иɡɜɨɪ. 
ɋɩɥɟɫɤаɧɨɫɬа ɧа ɡɪɧаɬа ɦɨɠɟ иɫɬɨɨ ɬаɤа ɞа уɤаɠɟ ɞɟɤа ɡɪɧаɬа ɛиɥɟ ɩɨɞɥɨɠɟɧи 
ɧа ɫɤуɧɞаɪɧи ɩɪɨɰɟɫи ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤа ɡа ɜɪɟɦɟ ɧа ɬɪаɧɫɩɨɪɬɨɬ ɬиɟ ɫɟ ɫуɞиɪааɬ 
ɫɨ ɡɪɧаɬа ɧа ɞɪуɝиɬɟ ɦиɧɟɪаɥи ɤɨи ɜɟɪɨјаɬɧɨ иɦааɬ ɩɨɝɨɥɟɦа ɬɜɪɞиɧа ɩа ɬаɤа 
ɫɨ ɡɝɨɥɟɦуɜањɟ ɧа ɞɨɥɠиɧаɬа ɧа ɬɪаɧɫɩɨɪɬɨɬ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦуɜа и ɫɩɥɟɫɤаɧɨɫɬа. 
Ɉɜɞɟ ɬɪɟɛа ɞа ɫɟ иɦа ɩɪɟɞɜиɞ и ɮаɤɬɨɬ шɬɨ ɫɩɥɟɫɤаɧɨɫɬа ќɟ ɡаɜиɫи и ɨɞ 
ɝɨɥɟɦиɧаɬа ɧа ɡɪɧаɬа ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɝɨɥɟɦиɬɟ ɡɪɧа ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɩɨɞɥɨɠɧи ɧа ɨɜɨј 




ɇајɧɨɜиɬɟ иɫɬɪаɠуɜања ɧа ɩɨɬɨɱɧɨɬɨ ɡɥаɬɨ ɜɨ ɋушɟɜɫɤа ɪɟɤа ɝɨ ɩɨɬɜɪɞија 
ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪиɫуɫɬɜɨɬɨ. 
-Ƚɨɥɟɦиɧаɬа ɡɪɧаɬа ɫɟ ɞɜиɠи ɨɞ ɧɟɤɨɥɤу ɫɬɨɬиɧа ɦиɤɪɨɧи ɞɨ ɨɤɨɥу 3 ɦɦ. 
 
-Уɬɜɪɞɟɧиɬɟ ɡɥаɬɧи аɝɪɟɝаɬи ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪааɬ ɫɨ ɝɨɥɟɦа ɮиɧɨќа ɤɨја ɫɟ 
ɞɜиɠи ɨɞ 89,85 ɞɨ 99,72% и ɫɩаѓаɬ ɜɨ ɝɪуɩаɬа ɧа ɜиɫɨɤɨɩɪɨɛɧɨ и ɦɧɨɝу 
ɜиɫɨɤɨɩɪɨɛɧɨ ɡɥаɬɨ. 
- ɋɩɨɪɟɞ ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа ɨɜиɟ ɡɪɧа ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪааɬ ɫɨ ɪаɡɥиɱɧи ɮɨɪɦи 
ɦɟɠу ɤɨи ɞɨɦиɪа ɫɩɥɟɫɤаɧаɬа ɮɨɪɦа , ɩɨɬɨа ɫɟ ɫɪɟќаɜа иɡɞɨɥɠɟɧаɬа, 
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